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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 
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Autor práce: Ivan Potoč 
Vedoucí práce: Ing. František Vajkay, Ph.D. 
Popis práce: 
Práce se věnuje návrhu bytového domu na úrovni projektové dokumentace pro provádění stavby. Zamýšlená 
stavba se nachází v katastru města Brna, přesněji v částí Brno-Líšeň.   
Navrhovaný objekt má 4 nadzemní a 1 podzemní podlaží. 
Objekt má stěnový konstrukční systém. Stěny jsou zděné v vápenopískových tvarovek, ve sklepě jsou 
železobetonové. Stropy  jsou navržené jako monolitické. 
Obvodové stěny jsou zateplené systémem ETICS. 
Práce je zpracovaná v anglickém jazyce. 
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